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点 探讨了侨办教育在福建教育现代化过程中的作用 全文共五章  
第一章  绪论  首先进行了学术史回顾 包括对相关理论的回溯和已有
研究成果的分析 以及相关资料的介绍 然后论述了本文的研究角度与选题
意义  
第二章  办学概况  主要介绍华侨华人捐助教育的情况 分为 1949 年
以前办学情况和建国以后侨办教育的发展情况两部分  
第三章  侨办教育与福建教育现代化  从教育思想 教育内容 教育设
施 教师队伍几个方面探讨了侨办教育在福建教育现代化过程中所起的作
用  
第四章  福建华侨华人捐资办学原因探析  本章分别从政治 经济和文
化因素三方面探讨了华侨 华人在家乡捐资兴学这一经久不衰的活动的深层
原因  
第五章  结语 
 




















Fujian province is one of well-known hometowns of Chinese migrants. It 
has become a common practice for overseas Chinese to help financing schools in 
their hometown, which characterizes the education history of Fujian province. 
This thesis examines the education sponsored by overseas Chinese in Fujian 
province from a new perspective – the modernization of education in Fujian 
province; looking at the   reasons and the characteristics unfolded in the 
development of education enterprise subsidized by overseas Chinese at different 
periods; exploring the role that this kind of education had played during the 
process of modernization of education in Fujian province.  
This thesis is composed of five chapters including an introduction and a 
conclusion.  
Chapter 1 is an introduction. It starts with a literature review of relevant 
theories and researches. Then it goes to explicate the perspective and the 
rationale of the current study. 
Chapter 2 gives a brief account of school-running. Focusing mainly on the 
magnificent feats of the overseas Chinese who have been making contribution to   
education constantly, this chapter consists of two parts: the school-running 
before liberation and the school-running after liberation. 
Chapter 3 discusses the relation between the education sponsored by 
overseas Chinese and the modernization of education in Fujian province, by 
exploring several aspects such as educational concepts, educational contents, 
education facilities and educational team-building. 
Chapter 4 centers on reasons analysis to see why overseas Chinese donate 
money to setting up schools. The political, economic and cultural context in 
which overseas Chinese has carried out their activities is my focus.  
Chapter 5 is the concluding part, which makes a summary of this study and 
proposes the issues for further study. 
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前    言 
 
福建省是我国著名的侨乡 祖籍福建的华侨 华人占全国华侨华人总数
的 1/3 约有 800 多万人 其中 90%以上居住在东南亚地区 中国人移居海
外具有上千年的历史 但是大规模的向海外移居 是在西方殖民主义者东侵
以后 特别是 1840 年鸦片战争以后的事情 福建华侨也不例外 在残酷的





重要内容 在此我们称之为侨办教育  
在论述侨办教育之前有几个概念必须明确  
首先是华侨与华人的概念界定 华侨 通常指定居在国外的中国公民
凡属我国政府派往外国的公务人员 留学生 劳务人员和出国访问 考察
讲学 游历的人员以及经常出入境的我国边境地区的居民则不能称为华侨
辞海 对 华侨 词条的解释是 侨居国外的具有中国国籍的人 华人





侨教育包括三个方面 一 海外华校及其他华侨教育事业 二 国家办华侨













前    言 
 2 
指华侨投资在国内兴办的各种教育事业 侨办教育不仅仅单指学校教育 它
主要包括 2 个部分 1 侨办学校 包括各种大 中 小学 学前教育和其
他各级各类学校 2 社会教育 包括各种社会公共教育事业 其中 侨办
学校依其经费来源和办学方式 大致分为三类 侨办 指由华侨负责学校一
切费用的 侨建 由华侨捐建校舍的 侨助 不同程度受到华侨资助的 这




现实的剖析 由于论述的历史跨度较大 从晚清直至现今达百年之多 文中
















第一章  绪   论 
 







该是陈达于 1937 年完成的 南洋华侨与闽粤社会 这部专著 此书运用比
较研究的方法 在对比华侨社区 非华侨社区和南洋华侨社会的基础上 对
侨乡的社会生活 家庭与婚姻 教育与卫生 文化娱乐 民俗信仰等诸方面
的变化 均作了较深入的探讨 它代表着福建侨乡研究初期的最高水平






华侨研究所编的 华侨教育 第 1 2 辑 是两本关于华侨教育的论文集
重点介绍国内几种类型的华侨教育以及海外华侨 华人教育的一些发展概
                                                        
  陈达 南洋华侨与闽粤社会 [不详] 商务印书馆 民国 27 年[1938 年] 













第一章  绪 论 
 4 
况 其中多篇文章介绍了福建华侨华人回国兴办教育的活动 林蒲田主编
的 华侨教育与华文教育概论 是一部主要关于华侨教育的专书 书中将侨
办教育列为一章 重点分析了华侨捐资办学的特点和趋势 捐资办学的方针
政策和导向以及侨捐办学的管理问题 林金枝主编 华侨华人与中国革命
和建设 一书共分三编 其中第三编的内容介绍华侨 华人和港澳同胞与中
国的教育事业 它全面系统的论述了华侨捐资兴学 培育人才的巨大贡献
论证详实可靠 其中论述福建侨办教育的内容占了绝大部分篇幅 而别必
亮所著 承传与创新 近代华侨教育研究 包括了近代华侨教育的历史沿革
政策措施 教学情况 教师与学生 教育经费 组织管理 华侨教育家的思
想等 7 个专题 对于近代华侨教育进行了全面细致的梳理 其中也有一小
部分内容介绍了华侨回国兴办教育的概况  
综上所述 我们可以看到在这些专著中 对于涉及到华侨回国捐资兴学
活动的内容 多是一些对历史的回顾和现状的介绍 理论性的分析不多 但
是我们研究的目标不在于描述这种现象 而在于分析和解释这种社会现象
从而深化我们的认识  
其次 出版了一批华侨志 盛世修志 是中国悠久的传统 近年来在各
地修著地方志的同时许多地方还专门修撰了华侨志 主要有福建省华侨志编
纂委员会编的 福建省华侨志 此志记叙的内容以福建省籍华侨的活动和本
省的侨务工作为主 兼及外省籍的华侨 归侨在本省的活动 其上限自华侨
产生的唐宋时期起 下限到 1990 年止 福建省地方志编纂委员会编的 福建
省志 华侨志 它详近略远 立足当代 以记述全省近现代 当代史实为重
                                                        
 华侨教育 第 1 辑 广州  暨南大学华侨研究所 1983 年 华侨教育 第 2 辑  
广州 暨南大学华侨研究所 1984 年 
  林蒲田主编 华侨教育与华文教育概论 厦门 厦门大学出版社 1995 年 
 林金枝主编 华侨华人与中国革命和建设 福州 福建人民出版社 1993 年  
  别必亮 承传与创新 近代华侨教育研究 石家庄 河北教育出版社 2001 年 















点 注意突出其时代特色和地方特色 是福建省第一部比较全面 系统地记
述华侨与侨务的历史和现状的专业志 另外各市所修的华侨志如 厦门华
侨志 泉州市华侨志 同安华侨志 安溪华侨志 其中都有
篇幅论述华侨华人捐资办学的内容 另外值得一提的是台湾于 1956 年出版了
一册 华侨志 总志 此书虽然具有鲜明的意识形态的色彩 但是它关于华
侨的历史发展及海外华侨概况的论述仍然有借鉴作用  
再次 出版了一批资料选辑 其中关于华侨教育的记载为我的论文提供
了第一手的资料 主要有福建档案馆编的 福建华侨档案史料 另外由
泉州市侨联 侨办合编的 泉州华侨史料 第 1 2 辑 此外 各地侨










                                                        
 福建省地方志编纂委员会编 福建省志 华侨志 福州 福建人民出版社 1992 年 
 厦门华侨志 编委会编 厦门华侨志 厦门 鹭江出版社 1991 年 
  泉州市华侨志编纂委员会编的 泉州市华侨志 北京 中国社会出版社 1996 年 
 郭瑞明 蒋才培编著 同安华侨志 厦门 鹭江出版社 1992 年 
  陈克振主编 安溪华侨志 厦门 厦门大学出版社 1994 年 
  华侨志编纂委员会 华侨志 总志 台北 海外出版社 中华民国四十五年[1956 年] 
 福建档案馆编 福建华侨档案史料 北京 档案出版社 1991 年 
  泉州市侨联 侨办合编 泉州华侨史料 第 1 2 辑 1984 1988 年 
  中国人民政治协商会议南安市委员会文史资料委员会编 南安文史资料 第十五辑 纪





















增炳与骆怀东编的 教育事业家陈嘉庚 一书资料丰富 内容翔实 全面系
统及实事求是的分析了陈嘉庚倾资办学成就及其影响 在研究陈嘉庚的著
作中 是一部独具特色和不可多得的好书 另外一部 陈嘉庚教育文集 全
书共分三部分 分别辑录了陈嘉庚的部分 著作 论文 演说词 及其他
书信 所辑内容绝大多数与教育有关 为我们研究陈嘉庚的教育思想提
供了大量珍贵的原始资料 关于另一位捐资兴学的典范李光前的事迹 郑炳
山撰写了 李光前传 一书 此书对李光前的一生作了详细地介绍 其中很
重要的一部分是关于他捐资兴学活动的内容 上述这些书籍是我们研究华
侨个人捐资兴学的重要资料 而由于这些杰出人物在我所研究的内容中占有
突出的位置 因此这些书籍也成为我论文资料的重要来源  
最后 发表了大量的关于侨办教育的有价值的论文 主要有蔡仁龙的 解
放前福建侨办教育沿革 冯洋的 福建侨办教育发展初探 蔡仁龙的 福
建侨办教育发展初探 廖赤阳的 福建侨办教育历史的回顾与前瞻  
建国后福建侨办教育的发展与前瞻 建国前福建教育简论 上述论
                                                        
 王增炳 余纲编著 陈嘉庚兴学记 福州 福建人民出版社 1981 年 
 王增炳 骆怀东 教育事业家陈嘉庚 北京 教育出版社 1989 年 
 王增炳 陈毅明 林鹤龄主编 陈嘉庚教育文集 福州 福建教育出版社 1989 年 
 郑炳山 李光前传 北京 中国华侨出版社 1997 年 
 蔡仁龙 解放前福建侨办教育沿革 载 南洋问题 1986 年第 3 期 
 冯洋 福建侨办教育发展初探 载 华侨历史论丛 第三辑 
 蔡仁龙 福建侨办教育发展初探 载 福建学刊 1987 年第 2 期 
 廖赤阳 福建侨办教育历史的回顾与前瞻 载 华侨史研究论文集 第二辑 
















定 福建侨办教育的发展历史和现状 办学特点和经验 办学成果和影响











第二节  本文的理论渊源 
 
    本文所探讨的问题 侨办教育与福建教育现代化 涉及两个领域 华
侨华人与现代化 因此本文的理论渊源也来自上述两个领域  
 
一 华侨华人理论 
    目前华侨华人研究的许多论著是关于华侨华人历史与现状的 概述
其水平主要取决于所得文献资料的数量和质量 比 概述 进一步的研究论
著是归纳型的 主要叙述方式集中在 特点 作用 意义 性质 地
位 原因 等关键词上 只有少数学者提出了一些分期 分类和模式 对
                                                                                                                                                     
 廖赤阳 建国前福建教育简论 载 华侨华人历史研究 1988 年第 2 期 


















概念  而美国加利福尼亚大学 伯克利 人类学教授 Aihwa Ong 在研究
华人的跨国主义时 将华人的跨国主义作为第三种文化 a third culture 来
看待 她在通过对殖民主义 后殖民主义和新资本主义时期海外华人研究的
基础上 打破了东方学者认为在文化和意识上东西方存在着永恒的 不可减
少的分歧的方法 开始讨论灵活的积累 flexible accumulation 及与之相随










现代化研究自 20 世纪 50 年代至今仅仅有半个世纪的时间 但是其理论
和观点却是层出不穷 众说纷纭 美国普林斯顿大学比较历史学家 C.E.布
莱克说 现代化的过程极为复杂 无法将其用寥寥数语归纳之 否则就将
                                                        
 华人三大集团论 根据华人的政治兴趣和活动 将华人分为三大类 即 甲类 主要
关心中国的国家政治及其国际后果 乙类 主要关心所在地的社区政治 丙类 被牵
入非华人统治集团的政治 不论其为土著的还是殖民地的亦或民族主义的  
 国际性是指华人在兼具中华性 本地性基础上所具有的超越国界的属性 在文化领域华
人的国际性表现为吸收第三国文化  
 Aihwa Ong,Donald M.Nonini Ungrounded empires : the cultural politics of modern Chinese 















大错特错 然而学者们还是希望能够把握现代化的内涵  






大转变过程 它使工业主义渗透到经济 政治 文化 思想各个领域 引起








3 现代化是自科学革命以来人类急剧变动的过程的统称 4 现代化主要是
一种心理态度 价值观和生活方式的改变过程 换句话说 现代化可以看作
是代表我们这个历史时代的一种 文明的方式                                                                                      
作者在这里无意对错综复杂的现代化概念做出一个概括性的解释 但
                                                        
 美 C E 布莱克著 段小光译 现代化的动力 成都 四川人民出版社 1988
年 第 14 页 
 美 C E 布莱克著 段小光译 现代化的动力 成都 四川人民出版社 1988
年 第 11 页 
 罗荣渠 现代化新论 世界与中国的现代化进程  北京 北京大学出版社 1993
年 第 16 17 页 
 罗荣渠著 现代化新论 世界与中国的现代化进程  北京 北京大学出版社 1993
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是我们可以从以上学者们对于现代化的定义中看到一些它的特点 即 在现
代化的过程中随着人的认识 利用 控制自然能力的提高 整个社会的物质
文明和精神文明得到空前提高 由于现代化首先是从西方开始的 中国作为
现代化的后发展国家 确实存在着落后赶超先进的问题 因此 罗荣渠教授
关于现代化的定义对于本文起着指导性的作用  
一个国家要实现现代化 首先要求人的现代化 而在人的现代化过程当
中 教育具有特别重要的意义 这就要求教育的现代化 十六大报告特别强
调教育是培养人才和增强民族创新能力的基础 在现代化建设中具有先导性




界 在时间意义上 教育现代化只是一种直观的和价值中立的称谓 它只有
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